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列课程; 一些高校( 如北京大学、中山大学、西北大学) 还开
设了公共政策本科专业; 另一些高校则在政治学与行政学
专业或行政管理专业中设立公共政策专业方向( 如厦门大
学) 。在研究生教育方面，20 世纪 90 年代初、中期，若干重
点综合性大学开始了政策分析的硕士生教育，培养中国的












大学等) ; 到 2006 年为止国务院学位委员会批准的 13 个公
共管理一级学科博士点( 以及随后设立的公共管理博士后
流动站) 大都设有公共政策二级学科或研究方向( 2011 年
通过省级学位委员会自审设置的新一批公共管理一级学







































著或教材( 例如，仅 MPA 核心课程“公共政策分析”的教材
就不下几十本) 。这些年来，公共政策与公共管理成为了
一个出版热点，许多出版社已推出公共政策与公共管理






































该系成立了公共政策教研室; 2001 － 2002 年，政策分析成





















































































































































































教育政策等分支; 对公共决策过程( 政策过程) 的基本环节
或功能活动的分别研究也可形成专门的分支，如政策战略
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